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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: ознайомити студентів із структурою та логічними основами 
сучасної інформатики, показати її роль у житті сучасного суспільства, 
сформувати у них вміння свідомого користування сучасною комп’ютерною 
технікою, кваліфікованого використання найбільш поширеного прикладного 
програмного забезпечення для розв’язання питань у подальшій професійній 
діяльності, сформувати застосовування інформаційних технологій в навчальній, 
дослідницькій та науковій діяльності.  
Завдання: розкрити значення основ інформаційної культури у 
формуванні професійних компетенцій; 
забезпечити базове оволодіння студентами основними засобами і 
методами сучасних інформаційних технологій, їх теоретичною і технічною 
базою, можливими напрямками використання;  
формувати у студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні 
для ефективного використання основних методів курсу у майбутній фаховій 
діяльності. 
У студентів мають бути сформовані такі предметні компетентності: 
 володіння основними поняттями інформатики та комп’ютерної техніки; 
 здатність демонструвати знання про основи нових інформаційних 
технологій та їх використання в професійній діяльності; 
 вміння працювати в середовищі графічного інтерфейсу операційної 
системи Windows; 
 вміння оформляти документи засобами текстового редактора Word; 
 вміння створювати, редагувати та демонструвати електронні презентації 
засобами PowerPoint; 
 вміння створювати, редагувати та демонструвати відеокліп за допомогою 
відеоредактора;   
 вміння створювати, редагувати та форматувати електронні таблиці 
засобами Excel; 
 вміння створювати оголошення, нагороди, буклет, бюлетені засобами MS 
  
Office Publisher;  
 вміння застосовувати основні технології векторного та растрового 
графічного моделювання для створення зображень; 
 готовність демонструвати знання про перспективи розвитку 
інформаційних систем і технологій; 
 здатність застосовувати інтерактивний програмно-технологічний 
навчальний комплекс SMART Board; 
 здатність використовувати інструментарій глобального інформаційного 
простору, основні системні та прикладні засоби обробки тексту, графічних 
зображень для вирішення практичних завдань. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. ВСТУП. MS OFFICE WORD, MS OFFICE 
EXCEL, MS OFFICE PUBLISHER, MS OFFICE POVER POINT, 
растровий редактор, векторний редактор, MOVIE MAKER, 
SMARTBOARD, INTERNET 
 
Тема 1. Вступ. Правила безпеки. Поняття про інформаційні технології. 
Комп’ютер, як інформаційна система. 
Тема 2. Текстовий редактор MS Office Word. Створення документів. 
Використання майстрів. Майстри календарів, листів, резюме. Побудова таблиць і 
діаграм. 
Тема 3. Табличний процесор MS Office Excel. Використання можливостей 
програми для створення комп’ютерних тестових завдань, для оформлення 
створених методичних матеріалів. 
Тема 4. Поняття про видавничу систему. Загальні відомості про програму 
MS Office Publisher. Напрямки використання програми MS Office Publisher. 
Планування та створення об’яв, грамот. 
Тема 5. Публікації для друку. Планування та створення інформаційного 
буклету, бюлетенів, веб-сайтів за допомогою програми MS Office Publisher. 
  
Тема 6. MS Office Power Point. Використання у навчальному процесі 
мультимедійних презентацій. Створення презентацій. 
Тема 7. Комп’ютерна техніка та її застосування в професійній діяльності 
дизайнера. 
Тема 8. Графічні редактори. Використання растрових та векторних програм для 
створення зображень. 
Тема 9. Створення  та редагування  відео кліпу за допомогою відеоредактора.   
Тема 10. Застосовування інтерактивного програмно-технологічного навчального 
комплексу SMART Board. 
Тема 11. Навчання в Інтернеті. Огляд українських та зарубіжних освітніх 
сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання. Мультимедійні 





























4. Структура навчальної дисципліни 
 





























1 2 3 4 5 6 7 
Модуль1. Вступ. ВСТУП. MS OFFICE WORD, MS OFFICE EXCEL, MS 
OFFICE PUBLISHER, MS OFFICE POVER POINT, растровий редактор, 
векторний редактор, MOVIE MAKER,  SMARTBOARD, INTERNET 
 
Тема 1. Вступ. Правила безпеки. Поняття про 
інформаційні технології. Комп’ютер, як 
інформаційна система. 
2 2     
Тема 2. Текстовий редактор MS Office Word. 
Створення документів. Використання майстрів. 
Майстри календарів, листів, резюме. Побудова 
таблиць і діаграм. 
7  2  5  
Тема3. Табличний процесор MS Office Excel. 
Використання можливостей програми для 
створення комп’ютерних тестових завдань, 
для оформлення створених методичних 
матеріалів. 
2  2    
Тема 4. Поняття про видавничу систему. 
Загальні відомості про програму MS Office 
Publisher. Напрямки використання програми 
MS Office Publisher. Планування та створення 
об’яв, грамот. 
7  2  5  
Тема 5. Публікації для друку. Планування та 
створення інформаційного буклету, 
бюлетенів, веб-сайтів за допомогою програми 
MS Office Publisher. 
2  2    
Тема 6. MS Office Power Point. Використання у 
навчальному процесі мультимедійних 
презентацій. Створення презентацій. 
4  2 2   
Тема 7. Комп’ютерна техніка та її застосування в 
професійній діяльності дизайнера. 
7  2  5  
Тема 8. Графічні редактори. Використання 
растрових та векторних програм для створення 
зображень. 
4  2 2   
Тема 9. Створення  та редагування  відеокліпу за 
допомогою відеоредактора.   
2  2    
  
Тема 10.Застосовування інтерактивного 
програмно-технологічного навчального 
комплексу SMART Board 
4  2 2   
Тема 11. Навчання в Інтернеті. Огляд 
українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-
енциклопедії. Інтерактивне дистанційне 
навчання. Мультимедійні курси з навчальних 
дисциплін. Електронні словники й програми-
перекладачі. 
2  2    
Підсумковий контроль. Модульна контрольна 
робота. 
2     2 
Разом за модулем  45 2 20 6 15 2 
  
Усього годин 45 2 20 6 15 2 
 







1 Текстовий редактор MS Office Word. Створення документів. 
Використання майстрів. Майстри календарів, листів, резюме. 
Побудова таблиць і діаграм. 
2 
2 Табличний процесор MS Office Excel. Використання 
можливостей програми для створення комп’ютерних тестових 
завдань, для оформлення створених методичних матеріалів. 
2 
3 Поняття про видавничу систему. Загальні відомості про 
програму MS Office Publisher. Напрямки використання 
програми MS Office Publisher. Планування та створення об’яв, 
грамот. 
2 
4 Публікації для друку. Планування та створення 
інформаційного буклету, бюлетенів, веб-сайтів за допомогою 
програми MS Office Publisher. 
2 
5 MS Office Power Point. Використання у навчальному процесі 
мультимедійних презентацій. Створення презентацій. 
2 
6 Комп’ютерна техніка та її застосування в професійній діяльності 
дизайнера. 
2 
7 Графічні редактори. Використання растрових та векторних 
програм для створення зображень. 
2 
8 Створення  та редагування  відео кліпу за допомогою 
відеоредактора.   
2 
9 Застосовування інтерактивного програмно-технологічного 
навчального комплексу SMART Board 
2 
10 Навчання в Інтернеті. Огляд українських та зарубіжних освітніх 2 
  
сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання. 
Мультимедійні курси з навчальних дисциплін. Електронні 
словники й програми-перекладачі. 
 Разом 20 
 
 








1 Поняття про видавничу систему. Загальні 
відомості про програму MS Office Publisher. 
Напрямки використання програми MS Office 
Publisher. 
5 5 
2 Комп’ютерна техніка та її застосування в 
професійній діяльності дизайнера. 
5 5 
3 Навчання в Інтернеті. Огляд українських та 
зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. 
Інтерактивне дистанційне навчання. 
Мультимедійні курси з навчальних дисциплін. 
Електронні словники й програми-перекладачі. 
5 5 
 Разом 15 15 
  
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Основи інформатики і комп’ютерної техніки» 
Разом: 45 год., лекції – 2 год., практичні роботи – 20 год., індивідуальна робота – 6 год.,  самостійна робота – 15 год., 






























































































































































































 Вступ. Правила 






















































  Текстовий редактор MS Office Word. Створення документів. 
Використання майстрів. Майстри календарів, листів, резюме. 
Побудова таблиць і діаграм. 
 
  Табличний процесор MS Office Excel. Використання 
можливостей програми для створення комп’ютерних тестових 
завдань, для оформлення створених методичних матеріалів. 
 
  Поняття про видавничу систему. Загальні відомості про 
програму MS Office Publisher. Напрямки використання програми 
MS Office Publisher. Планування та створення об’яв, грамот. 
  Публікації для друку. Планування та створення інформаційного 
буклету, бюлетенів, веб-сайтів за допомогою програми MS Office 
Publisher. 
 
  MS Office Power Point. Використання у навчальному процесі 
мультимедійних презентацій. Створення презентацій. 
 
  Комп’ютерна техніка та її застосування в професійній діяльності 
  
дизайнера. 
  Графічні редактори. Використання растрових та векторних програм 
для створення зображень. 
  Створення  та редагування  відеокліпу за допомогою 
відеоредактора.   
 
  Застосовування інтерактивного програмно-технологічного 
навчального комплексу SMART Board. 
 
  Навчання в Інтернеті. Огляд українських та зарубіжних освітніх 
сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання. 
Мультимедійні курси з навчальних дисциплін. Електронні словники 
й програми-перекладачі. 
  
7. Методи навчання 
 
 Пояснювально-ілюстративний метод. 
 Репродуктивний метод. 
 Метод проблемного викладу. 
 Частково-пошуковий 
 
8. Методи контролю 
 
 Модульна контрольна робота. 
 Екзамен. 
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 











Змістовий модуль 1 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 мкр  100 
1 11 11 16 11 11 16 11 11 11 16 25 
151   
 
 























А 90 – 100 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового  матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками  
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового  
матеріалу без суттєвих помилок 
С 75-81 
Добре – в цілому дорий рівень знань (умінь) 
з незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності 
Е  60-68 
Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень 















10. Очікувані результати 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 
 володіючи основними поняттями інформатики та комп’ютерної техніки 
демонструє вміння застосовувати їх до розв’язування завдань практичного 
змісту; 
 обирає необхідне програмне забезпечення для  раціонального розв’язання 
завдань професійного характеру; 
 уміє працювати в середовищі графічної операційної системи Windows; 
 уміє оформляти документи засобами текстового редактора Word; 
 уміє створювати, редагувати та демонструвати електронні презентації 
засобами PowerPoint; 
 уміє створювати, редагувати та демонструвати відеокліп за допомогою 
відео редактора;   
 уміє створювати, редагувати та форматувати електронні таблиці засобами 
Excel; 
 уміє створювати оголошення, нагороди, буклет, бюлетені засобами MS 
Office Publisher;  
 уміє застосовувати основні технології векторного та растрового графічного 
моделювання для створення зображень; 
 демонструє знання про перспективи розвитку інформаційних систем і 
технологій; 
 уміє застосовувати інтерактивний програмно-технологічний навчальний 
комплекс SMART Board; 
 використовує інструментарій глобального інформаційного простору, 
основні системні та прикладні засоби обробки тексту, графічних зображень для 







11. Методичне забезпечення 
 
1. Опорні конспекти лекцій. 
2. Навчальні підручники та посібники. 
3. Робоча навчальна програма. 
4. Збірка тестових і контрольних завдань для модульного оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
5. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 
друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
11. Рекомендована література 
Основна: 
1. 1 Буйницька О.П.. Інформаційні технології та технічні засоби 
навчання. Навч. Посіб.-К.:Центр учбової літератури, 2012.-240 с. 
Додаткова: 
1. В.С.Березовський, В.О.Потієнко, І.О.Завадський. Основи 
комп’ютерної графіки: Навчальний посібник. – К.: Вид.група BHV, 2009. – 400 
с. : іл. 
2. Коберник О.М. Технології:11 кл. : підручник для загально освіт. 
навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / О.М.Коберник, А.І.Терещук, 
О.Г.Гервас(та ін.) – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160с. : іл. 
3. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: експерим. 
підручник для 10 кл./ Під ред. Н.В. Морзе. – К.: Корбуш, 2008. - 592 с. 
4. Основи дизайну : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. зал. 
Профільн. рівень/ В.В.Вдовченко, Т.О.Божко, А.С.Сімонік та ін.;(за ред. 
В.В.Вдовченка). – К.: Педагогічна думка, 2010. – 304 с., іл. 
5. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 
2006 (5.04-5.40). 
6. SMART Board :Застосування у навчальному процесі: методичні 
рекомендації / Упоряд. В.О.Абрамов , Г.Ф.Бонч-Бруєвич. –К.: КМПУ імені 
Б.Д.Грінченка, 2006.- 52 с. 
 
  
12. Інформаційні ресурси 
 
1.  Каталог освітніх ресурсів. [Електронний ресурс]. – Доступ до 
ресурсу: http://osvita.org.ua. 
2. Навчальні матеріали онлайн 
О.П.Буйницька Інформаційні технології та технічні засоби навчання 
http://pidruchniki.com/1584072029374/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_ta_teh
nichni_zasobi_navchannya 
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